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Study about the Educational Cultural Materials 
in order to Construct “Kyoto’s Studies”
Kakushou KAWAMURA
Abstract
The academic tendency in the recent Japan becomes extremely detailed and exact as it is influenced very
much by the method of scientific study. But on the other hand it seems that there is not the strict viewpoint
which integrates the whole of subdivided studies. In this essay I think the fundamental problem, “What is
Kyoto’s Studies?”, from the latter viewpoint. Because “Kyoto’s Studies” study seemingly a region of
Kyoto, but we must think it as “regional-whole Studies” as Kyoto is connected with the whole of Japan
because Kyoto was the capital more than thousand years and has developed as the center of Japanese 
history and culture.
In this essay I made it clear that there was the education in Kyoto as the background which could 
organize “Kyoto’s Studies” as “regional-whole Studies”. Kyoto has cultivated the tradition in the long 
history and made the profound deep culture permeate into the popular life. That becomes the foundation
which forms the consciousness of cultural inheritance between the people living in Kyoto. In this sense the
culturality and educationality have its roots deeply in the region in Kyoto. Also we must not disregard
“phenomenon of education” in order to construct “Kyoto’s Studies”.
From such a interest I regard the special sense of education in Kyoto and think of the possibility to 
construct “Kyoto’s Studies” by reprinting the educational cultural materials in early years of Meiji. Then
as the reprinting materials I depended on “Tokushige-archives” which Dr. Asakichi Tokushige, scholar of
Japanese history, collected. Because I knew that there were no original materials in the early years of Meiji
except “Tokushige-archives”.
Keywords: method of scientific study, strict viewpoint, study of region, the popular life, education in
Kyoto, the consciousness of cultural inheritance, the culturality and educationality in home
and region, the educational cultural materials in the early years of Meiji, Tokushige-
archives,
